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執筆者紹介（五十音順）
金子　友美（かねこ　ともみ）教　授
◇『世界の広場への旅　もうひとつの広場論』（共著 彰国
社）
◇『建築空間計画』（共著 彰国社）
◇『空間デザイン事典』（共著 井上書院）
◇『空間要素―世界の建築・都市デザイン』（共著 井上書
院）
◇ロンドンの都市空間とガーデン・スクエア等に関する研
究
◇都市のオープンスペースの概念規定モデル―ヨーロッパ
の都市とアジアの都市空間の分析―
木村　信之（きむら　のぶゆき）名誉教授
◇使われ方からみた小学校オープンスペースの再評価
　―沖縄県うるま市の場合―（共著）
◇中・高等学校校舎における授業時間外の使われ方からみ
たゆとり空間の必要性（共著）
◇設置者の意識からみた学校施設の木造化の現状と可能性
（共著）
◇『学校施設の質的改善を伴う耐震性改修マニュアル』
　（共著　国立教育政策研究所文教施設研究センター）
◇大森駅東口地区のまちづくり
髙野　美波（たかの　みなみ）生活機構研究科環境デザ
イン研究専攻 2 年
武内　萌穂（たけうち　もえほ）平成 30 年度　環境デザ
イン学科卒業生
角田由美子（つのだ　ゆみこ）教　授
◇『皮革の消費科学』（共著　皮革工業新聞社）
◇『皮革ハンドブック』（共著　樹芸書房）
◇Effects of Footwear Materials on Comfort of Boots 
under Various Environmental Conditions（共著）
◇Thermal Comfort Evaluation of Leather Jacket in 
Early and Late Summer（共著）
◇靴の適合性評価について（共同研究）
中山　榮子（なかやま　えいこ）教　授
◇『知っていると安心できる成分表示の知識』（共著 サイ
エンス・アイ新書／SB　Creative）
◇『未来への道標　「木の時代」は甦る』（共著 講談社）
◇新訂『地球環境の教科書 10 講』（共著 東京書籍）
◇廃樹皮の有効活用　～樹皮抽出液から木材保護剤へ～
◇Post-311 Catastrophe Activities of Rokkasho Reading 
Circle for the purpose of Science & Disaster Literacy 
through bulletin, symposium & summer school to 
citizenry & junior & senior high school students
◇Stilbene glycosides of extraction from Norway 
spruce inner bark
◇東京都世田谷区における大気環境状況
堀内　正昭（ほりうち　まさあき）教　授
◇『ブックレット　近代文化研究叢書 13　世田谷の近代住
宅―和洋折衷の多様な展開―』（昭和女子大学近代文化
研究所）
◇『ブックレット　近代文化研究叢書 10　初代国会仮議事
堂を復元する』（昭和女子大学近代文化研究所）
◇『カラー版 西洋建築様式史』（共著 美術出版社）
◇『18 世紀の建築―バロックと新古典主義』（翻訳 鹿島出
版会）
◇『明治のお雇い建築家エンデ＆ベックマン』（井上書院）
